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Рассмотрены принципиальные схемы технических решений машин для глубокого уп-
лотнения грунтов. Дана оценка достоинств и недостатков конструкции устройств, успеш-
но применяемых на строительных площадках Новосибирска, Омска и др. Институт Гидро-
динамики им М.А. Лаврентьева СО РАН и ООО Научно-производственная фирма «Гид-
ромеханика» разработали технологию и оборудование для глубокого трамбования грунта, 
представляющее собой рабочее оборудование на тяжелые гусеничные экскаваторы, позво-
ляющее получать скважины диаметром до 0,9 м и глубиной до 4 м. 
Новосибирские изобретатели Л.М. Бобылева и др. (г. Новосибирск) разработали уст-
ройство для раскатки скважин в грунте, включающее базовую машину, стрелу, механизм 
для поворота стрелы, каретку, раму, рабочий орган, буровой став, механизм для переме-
щения каретки и механизм для поворота рамы. Устройство раскатывает скважину диамет-
ром 0,25…0,4 м и глубиной 6 м. 
Предложена конструкция конусного раскатчика на базе гидравлического экскаватора 
для глубокого уплотнения земляного полотна дороги. Разрушение дорожного покрытия 
возникает в результате неустойчивости основания дороги. Эти повреждения являются 
следствием нарушений, связанных с технологическим процессом уплотнения грунта и 
применением существующей грунтоуплотняющей техники. Небольшие нарушения пре-
вращаются в опасные деформации дороги. Эти показатели приводят к снижению скорости 
движения автомобилей и экономической эффективности. Обоснованы конструктивные 
достоинства новых технических решений. Назначение новой техники: перераспределить 
внешнюю нагрузку на локальный участок рабочего органа, что даст возможность выпол-
нять процесс уплотнения грунта при значительно меньшей установленной мощности при-
вода рабочего органа в виде конусного раскатчика.  
Ключевые слова: дорожно-строительные машины, машины для поверхностного и 
глубокого уплотнения грунтов, конусный рабочий орган гусеничного экскаватора, конус-
ный раскатчик скважины.  
 
 
Современные дорожно-строительные машины: катки, трамбовки, виброплиты и т. д. при воз-
ведении насыпи из различных грунтов осуществляют послойное уплотнение материалов толщи-
ной 0,3…0,8 м [1, 2, 4, 5, 9, 10, 16, 18]. 
Для уплотнения грунтов на большую глубину, достигающую нескольких метров, – это зем-
ляное полотно автомобильных дорог, дамбы, плотины и другие насыпи высотой до 4–6 м, целе-
сообразно изучить опыт применения оборудования 
для глубокого уплотнения грунта при строительст-
ве зданий и сооружений [3–7, 11, 12, 14, 15]. 
Известны способы глубокого уплотнения грун-
тов с помощью конусных оболочек, внедряемых  
в грунт с помощью ударных импульсов [6–8, 13]. 
Как показывают исследования ученых из г. Омска 
и Новосибирска, плотность грунта в результате 
глубинного уплотнения может быть повышена на 
20–25 %, а несущая способность – в 1,5–2 раза.  
Рабочий орган агрегата для глубокого уплотне-
ния грунта представляет собой оболочку в виде усе-
ченного конуса с диаметром оснований (0,9…0,4) м 
высотой около 4 м, установленного на шасси гид-
равлического экскаватора 5-й типоразмерной груп-
пы (рис. 1). Внутри конусной оболочки смонтиро-
 
Рис. 1. Агрегат для глубокого трамбования грунта 
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Мощность привода для вращения устройства составляет: 





                 (3) 
Для проведения экспериментальных исследований разработан 
лабораторный стенд, который состоит из коленчатого вала 1, конус-
ного рабочего органа 2, верхней крышки 3, крышки подшипника 4  
и подшипников 5 (рис. 4).  
Обязательным условием проектируемого конусного раскатчика 
является требование сходимости пересечения участков осей коленча-
того вала на вершине конуса. В этом случае вершина конуса переме-
щается строго по вертикали.  
После проведения экспериментальных исследований будут раз-
работаны технические условия на проектирование промышленного 
образца конусного раскатчика.  
Изготовление нового рабочего органа для раскатки котлована 
возможно не только на машиностроительных заводах, но и в ремонт-
но-механических мастерских дорожно-эксплуатационных организа-
ций (ДРСУ), поэтому можно ожидать уже в ближайшее время пере-
ход отрасли на новую технику и технологию.  
Конусные раскатчики на гусеничных и колесных тракторах мо-
гут заинтересовать не только машиностроителей, но и работников 
дорожно-транспортной отрасли.  
 
Выводы  
 Разработка машин для глубокого уплотнения грунтов и их эксплуатация показала перспек-
тивность нового направления в машиностроительной отрасли; в то же время выявилось необхо-
димость их конструкторской доработки с целью снижения энергоемкости процесса уплотнения 
грунтов. 
 Конструкция конусного раскатчика, предложенная ЮУрГУ, обеспечивает значительное 
снижение установленной мощности привода за счет локального приложения внешней нагрузки. 
При этом контактная поверхность рабочего органа конусного раскатчика может отличатся на по-
рядок от существующих конструкций.  
 Мощность привода рабочего органа раскатчика, рассчитанная для конуса диаметром 800 мм 
и высотой 1500 мм, составила Nтеор = 6,9 кВт, что свидетельствует о высокой эффективности 
предложенного технологического процесса. 
 Применение конусного раскатчика может обеспечить увеличение плотности грунта на 
20–25 % при значительном уменьшении его пористости и увеличение его несущей способности 
1,5–2 раза.  
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The basic schemes of technical solutions for deep soil compaction are considered. The eva-
luation of the advantages and disadvantages of the design of devices is successfully applied, ap-
plied on construction sites in Novosibirsk, Omsk, and others. The Lavrentiev Institute of Hydro-
dynamics SB RAS and LLC Scientific and Production Company “Hydromechanics” Developed 
technology and equipment for deep soil tamping which is a working equipment for heavy crawler 
excavators, allowing to receive wells with a diameter of up to 0.9 m and a depth of up to 4 m.  
Novosibirsk inventors L.M. Bobyleva and others (Novosibirsk) developed devices for rolling 
up holes in the ground, including a base machine, arrow, mechanism for turning the boom, car-
riage, frame rotator, working body, drilling rig, a mechanism for moving the carriage and a me-
chanism for turning the frame. The device rolls a borehole with a diameter of 0.25 ... 0.4 m and 
a depth of 6 m.  
The design of a cone-shaped spreader based on a hydraulic excavator for deep compaction of 
the road is proposed. Destruction of the road surface occurs as a result of instability of the road 
foundation. This damage is a consequence of violations related to the process technology and 
methods of compaction of soil and the application of existing soil compacting techniques. Small 
violations turn into dangerous deformations of the road. These indicators lead to a reduction in 
vehicle speed and economic efficiency. The constructive merits of new technical solutions are 
substantiated. Purpose of the new technology: redistribute the external load to the local area of 
the working body, which will make it possible to perform the process of compaction of the soil 
with a significantly lower installed power drive actuator in the form of a cone spreader.  
Keywords: road-building machines, machines for surface and deep compaction of soils, cone 
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